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Hanifudin Rahmatullah. 2018. E0014183. OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH 
DALAM RANGKA MENJAGA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG 
LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOYOLALI. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali dalam rangka pengelolaan sampah. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan sampah di Boyolali sudah optimal dalam menjaga 
daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penulis 
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah 
mendapatkan data tersebut, penulis menganalisis data tersebut dengan metode deduktif.  
Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah untuk mengetahui  kebijakan 
pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan sampah yang di tuangkan dalam Peraturan 
daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana 
pengelolaan sampah yang harus dilaksanakan dengan cara pengurangan dan penanganan 
sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Boyolali sendiri belum optimal untuk menjaga 
daya dukung dan daya tampung lingkungan karena masih banyaknya kendala dalam 
pelaksanaan pengelolaan sampah yang harus dihadapi, sehingga menimbulkan berbagai 
































Hanifudin Rahmatullah. 2018. E001418. MANAGING RUBBISH IN ORDER TO 
PROTECT SUPPORTING AND INTERCEPTING ENERGY OF ENVIRONMENT IN 
BOYOLALI 
 
 The aim of this study is to know the Government's authority to manage the rubbish. 
Beside that, another purpose of this study is to know if the implementation of rubbish 
management have done good in case to protect the supporting energy and intercepting energy 
of environment in Boyolali. 
 The type of research used by the writer is normatif law research. Data types used by 
the writer is secondary data. To know the real situation,the writer uses primary legal materials, 
secondary legal materials,, and tertiary legal materials . After that, the writer analysed the 
data qualitatively using deductive.  
 The result of the research is to know the authority of Boyolali's government in 
managing the rubbish which is written on Regency Regulations of Boyolali number 13 year 
2013 about managing the rubbish. It is written that managing rubbish must be done by 
increasing and handling the rubbish. The implementation of managing the rubbish in Boyolali 
has not done optimally because of there are a lot of problems which have to be faced in 
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Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya setelah kesulitan 
itu ada kemudahan 
( QS. Al-Insyirah : 5-6) 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan 
dirinya sendiri 
( QS. Al-Ankabut : 6) 
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